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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan Kemampuan Kongnitif Mengenal 
Konsep Bilangan Melalui Permainan Bola Tenis Meja Pada Anak Kelompok B TK 
Dharma Wanita I Kadireso, Teras, Boyolali Tahun 2013/2014. Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK Dharma Wanita I Kadireso tahun 
2013/2014, dengan jumlah anak kelompok B adalah 15 anak, laki-laki 5 anak, dan 
perempuan 10 anak. Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data 
dianalisis dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran mengenal konsep bilangan melalui permainan bola tenis meja dapat 
mengembangkan kemampuan kongnitif anak. Hal ini terbukti adanya peningkatan 
prosentase kemampuan kongnitif mengenal konsep bilangan pada anak, kondisi awal 
atau pra siklus hanya 40,7%, pasca siklus I meningkat menjadi 71,3%, dan kondisi 
pasca siklus II meningkat menjadi 88,7%. Jadi kesimpulan bahwa metode permainan 
bola tenis meja dapat mengembangkan kemampuan kongnitif mengenal konsep 
bilangan pada anak kelompok B TK Dharma Wanita I Kadireso tahun 2013/2014. 
Tingkat pengembangkan kemampuan kongnitif mengenal konsep bilangan dimulai 
dari pra siklus sampai dengan siklus II sebesar 48%. 
 
Kata kunci : kongnitif anak, mengenal konsep bilangan, bola tenis meja. 
 
 
 
 
 
 
